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Une sépulture mérovingienne à Massongex 
Le 8 juillet 1944, j 'ai été appelé par M. l'abbé Clivaz, curé de Mas-
songex, à constater la découverte d'une tombe dans le cimetière de son 
église, à l'occasion du creusage d'une fosse. 
Quand je suis arrivé sur place, on avait déjà cassé une des dalles 
supérieures et le crâne était écrasé par les matériaux, le reste du tom-
beau était intact avec le squelette. Cette tombe est maçonnée avec de 
petites pierres quadrangulaires et des tuiles romaines. A l'est, ce ca-
veau était limité par une grande tuile antique. Des dalles de 6 cm. 
d'épaisseur recouvraient la fosse, qui était de forme ovoïde du côté de 
la tête (fig. 1). Aucune terre n'avait pénétré à l'intérieur. Le squelette 
bien conservé, sauf la tête, était allongé sur le dos suivant l'orientation 
ouest-est, crâne à l'ouest tourné à gauche, bras repliés sur la poitrine. 
Cette tombe s'appuie du côté sud à une maçonnerie romaine dont je 
n'ai pu déterminer ni l'épaisseur ni le sens. Comme seul mobilier, il y 
avait à la ceinture une boucle de ceinturon en fer avec son ardillon 
très fragmentaire. Le vide intérieur de cette tombe mesurait 1 m. 72 de 
longueur sur 0 m. 58 dans sa plus grande largeur. 
On a déjà, à plusieurs reprises, trouvé des tombes semblables dans 
ce cimetière qui semble dater de l 'époque franque ou mérovingienne. 
Au niveau du sol, on aperçoit encore un mur, peut-être romain, paral-
lèle à l'église. Du reste, cet emplacement recouvre de nombreuses fon-
dations antiques ; il était tout proche du pont romain sur le Rhône qui 
débouchait près de la cure actuelle. 
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Fig. 1 Plans et coupe d'une sépulture mérovingienne. 
